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MINISTERIO DE LA GUERRA




Excmo. Sr.: Accerlienrlo o. lo BoliC'itndo' por el
Ileguo(lo teniente de o~e Instituto (E. n.), D. Fr:lIl.
C'ill(,o Adán Mella, en ItIJ illR1;lnda que V. K cur~(, a
~te Minilltcrio Ccon escrito Iln 27 de fehrero ano
terior, el Rey (C}. D. g.) ho.1. teuÍli'J n. bi~'n conC'e:lcrle
perlnlll:t1 de la. ('ruz de plat:l <.Iel M~rito :llilitnr
('011 djl;tintivo hl'lnco. que ohtnvo tlegun re:).1 orden
do 9 de ID.1YO 00 190M (l>, O. lIilm. 101), por 1:1.
do primcm cilulo c!kl ij.(ual Orl1cn y di!ltintivo, C'on
:trrú~ll1 n. In dillpuel'lto ('ll el arto ;JO dcl regl.1rn<'nto
de h mi/nnn.
Do rc.11 ordl!n 10 <ligo a. V. E. paro. 1111 (looo<,i.
miento y 11em6... efectos: Diol! gua.rélo a. V. E. muchos
aliOlI. Aradrid !) de ma.rzo de l!)17.
Serior Director general de la Guardia. Civil.
Excmo. ~r.: Accediendo a. lo !IoJicit.ndo por cl
primer teniente de Artillería (E. R.), D. Ca.r1os Her.
nando Laca " en 1,1. instancia. que V. F... cursó a
(!!:lt...~ • :'lIinistcrio con escrito Je 28 de febrero ano
tcriór, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bi~n COnce-
derle permuta. ¿e latI dos cruces de plata del Mé-
rito :\lilit.ar con distintivo \)laJ¡co, que obtuvo sc·
gÍln rC.3Ie.'1 órdenes de 13 de noviembre de. 1001
(D. O. nÍlm. 259) y 28 dc junio de 1902, por 11s
dc primera clase de igual Ord..-m y distintivo, con
arrp~lo a. lo dispnel'to en ¡;} n·rt.. :iO del reglamento
dc la mi!lIDa.
De rrol orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento j' dem6.'l efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
allo!'. Madrid 9 de mano de 1917.
LUQUE
Señor Ca.pitán general de la cuarta. rcgi.ín.
© Ministerio de Defensa
VESTUARIO
:F.xc;mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disjHlIIer que La~ tropas ele 1:1. Brigada Obrera. y To.
l'ngrúfj('a. de Estn.r]o ~layor que presten B1L~ s~rvi.
cj",. P.n "\friC';}. usell en lo su<X'sivo el salakof color
k:lki CH slIhHtillt<'ión dcl sombrero de fieltro (le a.1a
rilna, c¡uc ahora tienen...
De real orden 10 digo a. V. E. para. su conoci.
miento y demás efecto!!. Dios guarde a. V. E. mucho.
:lrlO~. :ll:l{lrid 10 de marzo de 1917.
S('jlnr<,~ CnpitfLn genera! de la 'primer3 re~i(,n y (Je-
lIC'rnl en .JeCe del Ej('reito úe Ellpail<L <'n Afrk;t.




. CLASES DE TROPA
Excmo. Sr.: Vist.1. la. instancia. promovida. por el
8:l.l'gentt> de la. Yeguada. :\Iilitar i~Ia.nucl Luqllü t>bre.
ro, en IlÍlI'/:('(I. de 1(110 Il,) le COJ1C'Cc!:t le:lllllC'iar al
a.~('en~o n brigll<L'l. cuando rcglarnent<uiamellt:~ le ('n.
rrc.~ponda, el Rcy (q. D. g.) se ho. servido dcsl'!'ti.
Illar la petición del intcresadn, por ('arecer de de.
rceho a. ¡l)' qUe Rolicit.1, en "irtud de lo di~pu0stn
en 1'\ art. 10 do la lP-y de 11) de· julio de 1912
(C. L. núm. 143), rcformandC' las cla.~eg de tropa.
De rl>1.1 Jordcn lo digo a V. -E. para su conoci.
miento y demá.'l efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
año". )fadrid 10 de marzo de 191i.
L"UQUE
Sefíor Capitán general de la segun$ región.
CLASIFIOACIONES
F.ltcmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. cursó
o. este Ministerio' en 26 de febrero próximo pa-
sado, promovida. por el sargento del regimiento Dra-
gones de llonteS3\ 10.0 d~ Caballería. lIode;;to Pa.
lacio Ferrer. en súplica. de que se le conceda ma-
~'or nntig¡iedad en su empleo, el Uey (q. D. g.) se
ha servido desestimar 1& ¡:etici6n del intMeeado,
13 de mano de 1911 . D. O. n601. 69
en virtud de lo prevenido en la reaJ orden circular
de 17 de noviembre d~. 1914 C<? L. núm. 212).
De real orden lo digo a \ .. E. para IU conoci.
miento y demú efect.oe. Dios guarde & Y. E. m.chOl
a.ñ~. .Madrid 10 de marzo de 191 j.
LUQUW:
Señor Capitán general de la cuarta región.
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: VistIJ. la. instancia. promovida por el
comandante de Caballería, en situación de exce-
dente en esta. región, D. Luis Ca.rvajal Melgarejo,
Conde de Cabrillas, en s6plica de ~u~ ee haga. c:>ns-
tar en todos sus document08 militares los títulos
de Duque de Aveyro Coc gmndeza. de E«pal'la., :Mar-
qués de Puerto Seguro, Co;nde de Portalegre y Conde
de Bailén, de los que 88 haJla en posesión, el Rey
(q. D. g.), en atenci6n e. que por el tatimonío no-
1larial que acompaña. a la. solicitud se comprueba. que
ha eati8f~ho tod08 loe tlerechoe y cumplido los
requisitos de la ley, se ha. servido disponer que
los expresad:>s títulos se hagan constar en todos
los documentos oficiales del interesado.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. E. mu~ho'
años. Madrid 10 de marzo de 1917.
.
LUQUE





Excmo. Sr.: Vista, la instancia ,que Y. E. cur8ó
a CIlte ~linÍJiteri. en 18 de septiembre ú!timo, pro-
mo,·id1. por el I!l'g"undo tenient~ de la escala. <'te
rPllf'r\'a gratuita de Ingcniero!l D. Alfonllo Valero I
·.\Iaostre. ~m l'lúpli<'a de ascenso al emplel) inme·
diato de la. mÍ!..ma escJ.la, el Rey (q. D.. g.). de
acuerdo con lo informado por el COlL'lejo Supremo
de Uuerm y Marina, se ha servido desestimar la.
petición del recurrente, por car~cer de derecho a. lo
que 8olicit:l.. .
. De re3.1 orden lo digo a. V. E. para su conoci.
miento ). demá.!! efectos. Dios guarde a. Y. E. mu('hos
aii08. ~ladrid 10 de marzo de 19li.
LUQUE
Seflor Capi tán general de la pdm~ra región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vista del 8scrit:> que dirigió V. E.
a. este Ministerio con fecha 23 del mes próximo
JXIl!ado, relJtivc a la necesidad de suoo8ta.r los ma.-
teriales n~sa.rios pam las obras a. ce.rgo de 1&
Comandancia de Ingenieros di! Cartag¡:na, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que la su-
basta que con el indicado objeto !MI celebre, tenga
carácter local, con arreglo a.l arto 2.0 del- regla-
mento pam la. contratación adminiiltrativa en el rae
010 de Guerra, aprobado por re31 orden de 6 de
agosto de 1909 (C. L. núm. 157).
De real orden lo digo a V. E. para IU conoci·
I miento y demá.s efecto•. Dios'guarde a. V. E. mu('hos
nftOl. Madrid 10 de mar2.Q de 1917.
Excmo. Sr.: F.o vista del presupuesto que re-
mitió V. E. a. este Ministerio con escrito de 17
de enero Ílltimo, formulado por Jo. Com8lldnncia <Jo.
Ingenier08 de ~a, pIU1I. obru de rep:1.lacl6n
en la C8Beta de Carabilllllr08 del puesto de Portmn.n
(lMurcia), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aproo
bario y dilpqner que IU importe de 1.320 pesetas, '
sea cargo a los fondoe que para cst.wl atencione,.
tiene el Ministerio. de IbClenda. .
.De real orden )0 digo & V. E. para .11 conoci- ,:
miento y demAs efectOtl. Dial guarde 81 V. E. mu~ho..
aft08. Meidrid 10 de marzo de 1917.
LUQuJt
LUQU&
B.enor CapitAn g.nera.l d. la. ten:era reilón.





~xcaao. Sr.: En vista. del pr'e9u'PUesto (le rcpe.-·
raclOQ68 ea 1"" caBeta. de Ca.rabint.'l'Od del plUesto de
Behovia. (Ir~n), formulado por la Ccm:md:a.ncia de
Ingenier08. ?8 ~. ~OO8tiá~ Y remitido por V. E.
a este MlDlsterlo Con escnto d~ 23" de n.oviembm
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~n aproo
bario y disponer que su importe de 1.4:60 pelletas,
se&: cargo a ~os fondoe de que dispone eil. Mini3-
terlO de Hacienda. para esta clase de· at ~nciones.
.De real orden lo digo .30 V. E. para su: conoci-
miento y demás efect08. Dios guarde & V. E~ mocho'
años. Madrid 10 de mano de 1917. í
• :L"\JQUJt
Señor ~pitán geoenU ~ 1& sexta. región.
Seiior Director general de Cara.bineQOB.
$lñor Capitán general de lá tercer;¡. región.
Sel'lor Director general de Ce;r:abineroe.
.,
, Ex('mo. Sr.: El Rey (q. n. 11;.) ha tenido & bien
disponer la remes'J, del materia! que B continuación
Be det.:llla, desde el Pal'f,ue adminllltmtivo de h'l8pi-
taleR a. los hoepitalcs militare!' que Be indican. flien·
do 10.'1 ga.st08 del transporte con cargo al capítulo 7.0 ,
arto 3.0 de la. flección 4.- del presupuesto vigente.
De red onwn· lo digo a. \'. R para -su conod~
miento y demás efecto!!. Dios guarde lIj ' •• E. muchos
año!!. Madrid 10 de marze> de I9li.
LUQUE
Señor ~Jiitán geneml de la priolera región.
Señores Capitán general de la segunda reg;i6n. Di-
rector del Parque administrativo dz ho.'1pit.ale.i e
Interventor ("ivil de Gnerra '" :llarina ). del Pro.
tectorado en J!:lrrnec03. .
---
© Ministerio de Defensa
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SiIIl!I de rejilla, fig. 26•......•.•.
Jarrol de lou, un litro. idem 1;7 •
Plaochas de lioc para estufa •.••.
Jaboneras de 10la, idem 175 ••••••
Maoteles parJ tropa . • .•.•.•.••
Peroles hierro, prim~r tamailo, fi-
gura :133 •...•.••.•.••.•••••.
Cuos deuna raclón de cocido, id. 98
Cuchillol de cocina. largos, id. 129
Espumaderas. idem 147 ..•.•••..
Tenazas de cocina, id~m 289 •..•.
Soperas loza, idem 281 ..•.•..•.
Alfombrillas de pie de cama... "
Lana (kilogramos).. .•••.. .. • •.•
Butacas, fiI. 51 ••••••...•••••••••
Cubo., idem 122 ••......•..•..•.
Jarros, idem 179 .•••• ••••• .••
Bandejal ovaladlll, idem 27 ..••••.
Juegos de .Izapailos, idem 9•.••..
Botellu p.ra vino, ídem.7 •...•.
Platoa loza, idem 243 .••.•.•••.•
Cucbillos, ídem 128. . ...•••.•••
Ollas, tercer tamallo, idem 220.•••
Idem cuarto idem id .
Idem quioto ídem id. •• • ...•....
Peroles secundo idem, lif. 233 ••••
Idem tercer ídem id .
1tscupideras hierro, fig. '142 •••••.
Ballos de cuerpo entero, idcm 33..
Bandejas porta viandas. idem 30 ••
Zafra primer tamallo, idem 314 ••.
Bancal. Idem 2 S • •• • ..
Botellas un litro lin tapóo. id.•8.
Idem de medio idem id. id. id ••.•
Idem de UIII ídem con tapeSn id ••.
Idem de medio Idem id. Id. id •.•.
SAbana. para oficial •..•.••••••••
Cabea!e. par. tropa ••••••••.•••
Caml... de Il¡odón .•••.•••••••.
Bata. de dril •••••.••••••.•••••.
)f.ntl. de alDa para tropI., •••.•
Temo de damneo con Illón
.m.rUlo. compue.to de cap.
con MtO!', ftl' J • • • • • • • • • • • ~
Casulla CaD eltola y manIpulo.
Dalmjt1ca con col1erln~1I y ma-
nIpulo.. • • • . •• • . • . • • • • . • . •• '1 l
Pallos de hombro. •• . • • .• • • • • J
SeaI.. •• SIIIúd lIIDtIr
TRANSPORTES
F-zcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido & bien
aprc:ba.r el pre..'1upuesto de ~18,22. ~~eta8, fonnu-
lado por el POJqua de Sanulad Militar, en acta
correspondiente .a la. ~ión <;el~ra.da. por 1& Junta
económica. del CitadO estableCimIento en 31 de en~~o
(¡Itimo para pago de dicha. suma. a. la. Com¡&Il.l&
de fe:.rocarriles. 8Jndaluees por importe del. transo
porte de. ma.terial Ballitario & diversos hospltaJes y
parques de Africa., y disponer que la. expr~ CIlll-
tid...d seo. cargo al capItulo 6.0, .articulo Ílmeo de
la. !lección 12.• del preaupue,to VIgente.
De real 'ordsl lo digo a. ,ro E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rde .. V. E. muchOl
años. Madrid 10 de man:o de 1917.
U1QUK
Seiior Capitán general de 1& primera región.
Señore!'l Intel1den~ general militu • Inl4trventOl' el-
YiI de Guerra 1 Muina 1 tlel Profile'orü. ea
'Muneaoe. , .

























































































































































































































.. .. . . .. ..
-'- -'- ..:... -'-~ ~
Blu..s para sloitario ••.••••••••• 100
Calsoncillos de alCod6o. • • • • •• • • • 18
Cubre-camu p.¡n tropa ••••••.• ~ 1:0
Delaatales de ~fermeros........ 8
Fundas de cabezal para tropa. . .. ..
Gorroe.. . • •••• .••••••.••••.••• :;lO
Palios de Iimpies...... 23
stbaoas para tropa. • • • . • • • • • . • • . 10
Telu de colchÓG para ídem.. . . • • 2
Traje. de ·~oc:inero •• • •• • . . . . • . . ..
Rote1Ju de criatsl, fit...6 .'....... . 3
..... de Id~,ld. 119... 3
v'uoa de '9ídrlo,ldem 3'3 230
Escupideras de lou,ldem 144.... u
Plato. de idem, id. 245 •••••••••• 83
Servidos de ideal............... ,
Tuu de Ideal, li,. 2'5· •• •• • •• . • • 80
TUODes de idem, id. 286.. •••••• 99
Badilas,icSem 22 •••••••••••.•••• 2
Idem, id. 25 ••••••••••• . • . • • • • • . ..
Cama••Mercadab •••••••.••••.• 22
Embuda-, tercer tamailo, fit. 13'.. 2
Hacha, Idem 167 ••••••••••.••.•. I
Cubos de ¡i:le, idem nI •.•.•..•. 12 3
Cucharas,idem 124•••••••••••••• 100 3'
TenecSore..1dem 291 ••••••.••••• 100 26
Aceitera., Idem 3 •.••.•• ••••••• , t
Banquetas,ldem 31.............. 17
Caj.. de servicio, idem 60 .•••. . • 4
Piedr.s d~ mfrmol para me..s de
cabec:era ••••••••••.••••••••••
<:oa1la. para oficial••.•••••••••••
tloe.qulterol • . • . • • . • • • • • • •• • ••.
Copaa par. vioo, fil. 1.0 •.•••.•••
Fueotell de _,Idem 15& .••••••
llar••, Idem '182 .
}talalllao~s de lo..; lde. 223 •••••
Platos bOlldOl, Idem 242 •••••••••
Cuchillo de CodOl locbo,idem 119
Palla., ideaa 111, •••••.• , •••••••
Sarteue., euarto tanado, Idem 260 •
Caurol.., prlmeraapac:ldad,ld. 54 )
Cacillo., Idem 97. • • •• • • • • •• •• • • • t
Palmatoriu, Idem 226 • • . •• ••••• •
Jarro., Idem 116 t
. Cestooes, Idem 104 •••••.•••••.• )
C"tc. pera papeles••••••.••••••
.Oojedorel de buura, fiI. 11 1 •••••
Sillaa de elles, ldem 26t •••••••••
T.blas para lav&r,ldem 282 •••••.
Cepillos para rope,ldem 102 •••..
PfumerOl, idem 246 ••••.•••••.•.
.B.clcl1la. •.•••••••••••• • ••••••
Cepillera., 62. lO' •••••••••••• •
Escupideras Io..,ldem 143••••••.
)Icana, ídem ••1 .
0riJ1aJa JC)&A .
PisterOl para tropa, Idem .240 ••••
Blusa. de o~olllea•••••••••••
Mandiles .
Bancoe de jardlD, fi,. 26 •• • • • •• •
DescJandorea, idem 134.••••••.
DestonlUladorea, idem 135. • ••••
Límpla-barroa, idem 187••••••.••
~os•.•.••.••••••••••••••••
R.aatriUo, iIf. 253.... • ..
HS~era,Idem 145 •••••••••••••
Rastro, ideal a54 : ••
Zapa~ (¡Mra) .
Brueros de hierro, fit. 49•.••..••
c.eerolu tereera aPM=ict.d, Id. 54
11- ele cabecera, kIeID lOa •••••
© Minis ene de De er'sa
'106 19 de m:LrZO de 1911 b. O. nfun. 59
,
leedD. di Jmlda , amlos laeraJa
EQUIPO Y MO~TUIU
F.xl'mo. Rr.: En vista del escrito e¡ ue \'. E. rli.
rigió a o.'lle ~finistcrio en 1:1 de enero último. soli-
citando se rebaje el ti~mpo de dura.ción de b manta.
para el ga.nado de ('~e :¡';ji'~rcito, qu~ ahora es de
cuatro años; y teniendo en cuenta. las razon,)1I que
expone, así como los informes que a'~ompaña.n a. su
citado escrito, el Hey (q. D. g.) se ha W-lrvido
r€601ver quo se rellaje en una cuarta. 1;aJ·to el tiem-
po de dunción normal dll las mantas ele refcreucb,
mientms duren en esoS t<)rritorios la.~ actua.les cir-
cunstancia.'>.
Oc re'll orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efl.'Ctos. Di03 guarde a \'. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1917.
LUQUE




Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto por re'll orden
<le 8 de ago.'lto del año próximo pasado (C. L. nú-
mero 172), que a los subof:ciaJes y brigadas p.e
l~ expida. el título corres'pOndLmte a, su empleO,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informarlo
por la Intervención civil de Guerra y Marina. y del '
Protectomdo en Marruecos, se ha servido resolver
qua los menciona.dos titulos t'ributen, por razón de
impuesto do timbre, COn arreglo al sueldo o remu-
neración llJ1uol que disfrul<>n las citadas clases, ~.
gún 11. escala que en el arto 70 de la. vigente le,-
tIel timbre se determina, y qua el importe de dI-
cho impuesto sea. con caa-go a los haberes de 108
interf'.sadC:II. En su cOIUlocuencin, y a dicho efecto,
los expresados títulos será.n remitidos 'pOr elite Mi·
nisterio a los Capitanes generales do las regioncs,
distritos 't Comandancias generales de Africa., en
conllon.1.nCJ:l. con 10 dispuellto en la re>'\l orden cir·
culm tIo :n de mnyo de 1894 (C. IJ. n(lm. 147), con
rüL'lcióll lL lo.q rcalCll despach:lll de jefcs y oficia.le!,
IVun. 1ll toma. de raZÓn en la. Intervención militar
del territorio rCflpeetivo.
De real orden lo digo n. V. ¡.~. para 8U conoci.
miento y uemá.q efol'tos. Dios guarde a. V. E. mur:oholl
aiíos. Madrid 10 de marzo de 1917.
Sedor•••
,.
SeaI.. de IIstnUlb. IKlIImIIII.
, ..~s
CONOURSOS
·Oircular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo
a. ~ que preceptúa el real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), una plaza. de capitán
profesor en la Academia de Ing('nieros, el Rey (que
Dios guarde) ha; tenido a bien disponer que en el
término de un mes, a pa.rtir de esta. fecha, tenga
lugar el correspondiente concurso, coa ob:r-to de
desempeñar la primera clase del ·tercer año, que
comprende 1M asignaturas de Motore3 y aparatos
inversos, Generación y 3¡.licaciÓD de la. energla. eléc-
trica. Los que dcs~n tomar parte en el. referido
concurso deben promover sus instanciM acompaña.-
rlas de las hojas de servicios y de hechos y demás
documentos justificativos de su aptitud, que serán
dirigidas directamente a. este Ministerio por Jos pri-
meros jefes de los cuerpos o dependencias, como
previene la real orden circular de 12 de marzo de
1912 (D. O. núm. 59), consignando los que se bar
llen sirvieodo en BaleBl'eII, Canarias .y ACrim, si
tienen cumplido el tiempo de perm:mencill.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y demás efeeto.'l. Dios gua.rde a V. E. muchos




Excmo. Sr.: Visto el expodient? que el Com'ln-
dante genera.! de (~uta. CUI'llÓ a C3te lIinislerio en
22 de febr<3ro de 1915, instruido con motivo de ha-
ber alegado, como sohrevcnida d.::spué~ del ingreso
en ('~Jja, el soldado del b,¡tallón Cazadores d.: Llc-
lCn,.'lo núm. 11 Segundo Suáraz Torra¡, h. cxccpciíJn
elel servicio militar activo, comprendida en el caso
primero del arto 89 de In. lcy d,~ reelutamientJ,;
resultanflo (lllC el recurrente ha tenido tre, herma-
nos varones, Antonio, Angel y All38tasio, CasadJII
con anteriorir1a.d a su ingreso en Cdoja l~, dos pri-
meros y que nn pudo acreditar la. fecha. "n que
el último Cr)¡¡tl"'dojo matrimonio, y dos hermanaP, Leo-
IUrda, m.'lnda, y Agued~ solteu; cOllsideralldo que
los padres, como 103 her=os Antouio, Angel y
Leonarda, viven conservando el estado de casados
y tienen el conccptu legal tIe pohre~, y consHerapdo
finalmente que el solicitante funda su pretensión
Pn el falleeimi~nto de su herlIlBlDo AIlll8tasio, que
)..:¡. ocurrido con fecha. 23 de junio del año ~913, es
decir, dC8Plll'S de ingresar en caja aquél, en 1.0 de
n~osto ,de 1912, CU)'o hecho, por completo ajeno
a. la volulltad de los intereaadol'l, es una circunstan-
cia ql1e revistlo 10.'l carac~ de fuer7..a. mayor, el
Hey (q. D.· g.), d<3 acuerdo COn lo informArlo por
(,1 Conaejo Supremo de Guerra y Marina, en acor·
rbda. de 9 de¡ mee próximo pasado, se ha servido
revocar el acuQrdo de la. Comisión mixta de re-
cllltamiento de la provincia de Oviodo, y dc~larar
exceptuado del servicio en filas, al soldado Segundo
S:aárez Torres, como comprendido en el caso pri'
Illero del artJ. 89, en relaci6n con 01 93 de la. lltv
·0[' reclutamiento.
Do roa 1 ordan 1') digo lL V. E. para Sil conoci-
miento y demás efectoll. Dios guarde a, V. E. mucho"
ailoll. Mndrid 'lO de marzo de 1917: .'
U1Qu&
Si-i\or General en ,TcCe de! Ejército de Espafla en
Afrien.
f;cñor Presi(lente del Cqnsejo Supremo de Guerra
y :Marina.
DISPOSICIONES
,fe la Sulleec:retarla 1 gecc1onet ele ate .........
1 de la 0epeadeacIII ceatn_
Sectll. de IrtIIIUII
CONCURSOS
Vamnte en la. Ac8demia dt- I Artillería una. ·plaza.
del músico de segunda c~, correspondiente a trom-
!¡<'In, de orden del Excmo. Sr. llinistro de la Glle-
I'r:\ se anuncia., n fin de qua lO!! qne de!(t'en tomar
p:u'te en laB oposiciooes que para. cubrirla han de
tener lugar en Segovia. el día 27 del actual, pue·
Ihn dirigir sus solicitudes aJ· Sr. Coronel Director
de la. referida Academü, antes del día 22 del co-
rriente mes, fecha en que termina,r' el plazo de
aumisión de instancias. .• '
·Madrid 9 de marzo de 1917.
. El 'e18 .. la 81ee1.m.
P......
¡osi RflJIi611 Cebllllos
